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RESUMEN 
 
Uno de los factores más importantes de todo emprendimiento es el propio sujeto emprendedor, 
constituyéndose en una figura central, aunque no única para el éxito de cualquier proyecto. 
Esta investigación aborda un estudio de las características de comportamiento emprendedor 
de alumnos de primero, tercero y quinto curso de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar en el 2019. Se planteó con 
un abordaje de tipo descriptivo, no experimental, de corte trasversal, con enfoque cuantitativo, 
recurriendo a fuentes primarias para la recolección de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario (Test CCE) para evaluar variables según sus grados de desarrollo. La población 
de estudio lo constituyeron N:61 alumnos según planilla de asistencia proveída por la 
institución: 24 del primer año (7 mujeres; 17 varones), 16 de tercer curso (3 mujeres; 13 
varones), y 21 del quinto año (9 mujeres; 12 varones). Mediante un sistema de selección no 
aleatorio se logró reunir 47 cuestionarios aplicados efectivamente (77% de la población de 
estudio). Entre las debilidades puntualizadas se encuentran Correr riesgos calculados (15,37), 
Búsqueda de información (16,57) y Búsqueda de oportunidad e iniciativa (16,80), que según 
Alcaraz Rodríguez (2011) son puntales esenciales para desarrollar una idea de negocio, ya que 
la aversión al riesgo es un factor condicionante para poner en acción cualquier posible 
emprendimiento.  
 
Palabras-claves: perfil emprendedor, comportamiento emprendedor, estudiantes, 
universitarios. 
 
ABSTRACT 
 
One of the most important factors of all entrepreneurship is the entrepreneurial subject himself, 
becoming a central figure, although not unique to the success of any project. This research 
addresses a study of the characteristics of entrepreneurial behavior of first, third and fifth year 
students of the Industrial Engineering degree at the Faculty of Applied Sciences of the 
National University of Pilar in 2019. It was proposed with a descriptive approach, non-
experimental, cross-sectional, with a quantitative approach, using primary sources for data 
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collection through the application of a questionnaire (CCE Test) to evaluate variables 
according to their degrees of development. The study population consisted of N: 61 students 
according to the attendance form provided by the institution: 24 of the first year (7 women; 17 
men), 16 of the third year (3 women; 13 men), and 21 of the fifth year (9 women; 12 men). 
Through a non-random selection system, 47 questionnaires applied effectively (77% of the 
study population) were collected. Among the weaknesses pointed out are Running calculated 
risks (15,37), Information search (16,57) and Search for opportunity and initiative (16,80), 
which according to Alcaraz Rodríguez (2011) are essential points to develop an idea of 
business, since risk aversion is a conditioning factor to put into action any possible venture. 
 
Keywords: entrepreneurial profile, entrepreneurial behavior, students, university students.  
 
1. INTRODUCCIÓN  
Este trabajo aborda como tema central el estudio del Comportamiento emprendedor de 
estudiantes de Ingeniería Industrial, carrera cursada en la Facultad de Ciencias Aplicadas de 
la Universidad Nacional de Pilar (Universidad Nacional de Pilar, 2019).   
Dicha carrera busca generar capacidades en los estudiantes para “Planificar, organizar 
y controlar los procesos de producción de bienes y servicios de cualquier tipo de organización 
y sus diferentes unidades de negocios…”; “Implementar servicios de desarrollo empresarial 
relacionados con la gestión de la calidad, con la gestión estratégica, con la gestión de recursos 
humanos…”; “Identificar la oferta y demanda del medio socio económico y ser capaz de 
proyectar y/o crear sus propias oportunidades de negocios”, entre otras tantas capacidades 
vinculadas con el desarrollo de comportamiento emprendedor (Facultad de Ciencias Aplicadas 
- UNP, 2019, pág. 1). 
La misma facultad tiene entre sus líneas de investigación como área de interés el 
emprendimiento entendiendo a ésta como: 
 
una manera de pensar y actuar, orientada hacia la generación de riqueza, a través del 
aprovechamiento de oportunidades, el desarrollo de una visión global y un liderazgo 
equilibrado, la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que 
beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. (Facultad de Ciencias 
Aplicadas - UNP, 2019, pág. 1). 
 
A nivel mundial existe un creciente interés por el emprendedurismo, muestra de ello 
es la creación Global Entrepreneurship Monitor (GEM), esta corporación académica tiene 
como propósito realizar estudios sobre la actividad emprendedora en diferentes países. Sus 
primeros estudios se dieron en 1999 entre el London Business School y el Babson College 
para diagnosticar el nivel de actividad empresarial en 10 países. Actualmente se ha ampliado 
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la cobertura de regiones estudiadas evaluando en el 2014 incluso a casi 100 naciones (Ochoa 
Hernández, Azuela Flores, & Rangel Lyne, 2016). 
Para el GEM existen dos tipos de emprendedores, aquellos que emprenden por 
oportunidad y los que emprenden por necesidad. El emprendimiento de oportunidad OEA 
(sigla que en inglés es Opportunity Entrepreneurship Activity), es desarrollado por las 
personas que identificaron una oportunidad de negocio y en función a ella lograr fundar una 
empresa, por la otra, el emprendimiento por necesidad, necessity entrepreneurship activity 
(NEA) es el que desarrollan las personas como una alternativa de subsistencia, como estrategia 
de ganarse el sustento, pero sin buscar necesariamente una actividad de forma independiente, 
por lo que en éste último caso puede tener menos impacto en la economía, tanto en la 
generación de riqueza y en la ocupación de mano de obra (Manrique Ruiz, 2013). 
Teniendo en cuenta el perfil de egreso propuesto por la carrera de Ingeniería Industrial, 
viendo las capacidades que se espera puedan desarrollar sus estudiantes y comparándola con 
los dos tipos de emprendimientos que el GEM propone como categorías, se puede ubicar que 
la intención es formar emprendedores de oportunidad, y no por necesidad. Para lograr esto los 
futuros ingenieros deben desarrollar características de comportamiento emprendedor como las 
de: Capacidad de Búsqueda de Oportunidad, Persistencia, Autoconfianza e Independencia, 
entre otros.  
La importancia del tema requiere desarrollar evaluaciones de los perfiles 
emprendedores de los estudiantes para poder conocer fortalezas y debilidades, y atender tanto 
las virtudes como los puntos bajos, y reforzarlos (Barba Sánchez & Martínez Ruíz, 2006). No 
se han encontrado estudios recientes que hayan atendido este aspecto de la formación de los 
futuros ingenieros industriales, lo cual se constituye en un vacío en el conocimiento, y por lo 
tanto un problema de investigación. Este trabajo tiene como propósito caracterizar el perfil 
emprendedor de estudiantes de ingeniería de primero, tercero y quinto curso en el año 2019.   
 Varios autores coinciden en que existen diversos enfoques para abordar el estudio del 
emprendedurismo (Alcaraz Rodríguez, 2011), pudiendo darse indagaciones desde el punto de 
vista de las características individuales que incluyen evaluar rasgos de la personalidad, 
demográficos, valores, capacidades, competencias, y motivaciones, así también se puede 
abordar su análisis desde la función que cumplen en la economía o en la empresa, entre otros 
(Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014).  
 Así también emprender es un término que tiene múltiples acepciones según el contexto 
en el que sea empleado (Sung Park & Duarte Masi, 2015); se encuentran varias maneras de 
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definirlo y entenderlo (Herrera Guerra & Montoya Restrepo, 2013). Para este estudio se 
tomará como teoría central la desarrollada por McClelland (1989), que define al emprendedor 
desde una perspectiva psicológica como una persona con alto desarrollo de necesidades de 
logro (nLog), esto implica que tiene un fuerte impulso a realizar actividades que son un reto 
significativo, y para lograrlo pone en marcha una serie de capacidades conocidas como 
conductas de comportamiento emprendedor (Venturi, y otros, 2012). 
Durante el proceso de revisión de los antecedentes investigativos se identificaron 
estudios a nivel local relacionados como el de Villalba y Ortega (2017) en el que indagaron 
sobre la evolución del perfil emprendedor de alumnos de la Facultad de Ciencias Contables, 
Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar en cohortes del año 2014 
y 2016, así también los mismos autores desarrollaron otro estudio que abordó una 
aproximación a las características del comportamiento emprendedor del gestor universitario. 
En ambos estudios se utilizó como instrumento de medición documental el cuestionario 
conocido por sus siglas como CCE que es el test de Características de Comportamiento 
Emprendedor, con base en la teoría desarrollada por McClelland (Villalba & Ortega, 2019). 
Además, se identificaron otros antecedentes a nivel internacional tenidos en cuenta 
durante el proceso de revisión de la literatura como el de Pulgarín Molinas y Cardona Acevedo 
(2013) que caracterizaron el comportamiento emprendedor de estudiantes de la Universidad 
de Rosario, Argentina en el 2013; Herrera Guerra y Montoya Restrepo (2013), Marulanda 
Valencia, Montoya Restrepo, y Vélez Restrepo (2014) y Ochoa Hernández, Azuela Flores, y 
Rangel Lyne (2016) que tambièn desarrollaron estudios para definir y caracterizar el perfil 
emprendedor de universitarios. 
 
2. EL PERFIL EMPRENDEDOR DESDE LA PERSPECTIVA TEORÍA DE DAVID 
MCCLELLAD 
McClelland (1989) plantea que el punto de partida del patrón del comportamiento de 
las personas está condicionado por las necesidades, es decir que existe una conducta 
determinada por una tensión psicológica interna en los individuos, esta tensión actúa como un 
estímulo para realizar ciertas tareas de manera a reducir la tensión. En ese contexto piensa que 
el ser humano puede adquirir las necesidades aprendiéndolas durante el desarrollo de su vida, 
por lo que muchas de ellas se aprenden de la cultura de la sociedad, éstas las clasificó en tres 
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categorías que son las de logro  (n Log)1, de poder  (n Pod)2, y de afiliación (como se citó en 
Villalba Benítez & Ortega, 2017).  
Teniendo en cuenta lo anterior, el perfil emprendedor se encuentra asociado al factor 
motivacional, definiendo al emprendedor como “una persona de éxito que ha desarrollado una 
fuerte necesidad de logro y que por lo tanto busca situaciones en donde satisfacerlas” 
(McClelland como se citó en Pulgarin y Cardona, 2013, pág. 4).  
 En base a esta teoría las consultoras MSI y McBer Company, desarrollaron por 
encargado de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) un 
programa basado en diez características personales asociadas al emprendedor exitoso, las que 
pueden ser evaluadas mediante un test conocido como CCE, además de que pueden ser 
aprendidas y fortalecidas significativamente mediante entrenamientos (Centro de Información 
y Recursos para el desarrollo, 2016). 
 A continuación, se detallan las diez variables principales del presente estudio que 
conforman las características de comportamiento emprendedor (CIRD, 2016, pág. 26-27): 
 
1- Buscar oportunidades y tener iniciativa, implica: 
- Actuar antes de que alguien se lo pida o de verse obligado por los acontecimientos; 
- Tomar medidas para ampliar su actividad a nuevas zonas, o con nuevos productos y/o 
servicios;  
- Aprovechar oportunidades fuera de lo común para iniciar nuevas redes, contactos para 
actividades, negocios, conseguir financiación, equipo, recursos, espacio de trabajo o 
asistencia. 
2- Persistencia, implica: 
- Tomar medidas para abordar obstáculos y problemas significativos; 
- Perseverar en sus decisiones, o saber el momento que deben cambiar de estrategia para 
hacer frente a los desafíos o los obstáculos; y 
- Ser responsable personalmente de las medidas necesarias para alcanzar las metas y 
objetivos fijados. 
3- Cumplimiento de los compromisos 
- Hace sacrificios personales y esfuerzos extraordinarios para terminar un trabajo; 
- Colabora con sus empleados, subordinados y/o compañeros, y ocupan su lugar si es 
necesario, para terminar un trabajo; 
- Se esmeran por mantener satisfechos a sus clientes y anteponen las buenas relaciones a 
largo plazo, por encima de las ganancias inmediatas/corto plazo. 
4- Exigencia de calidad y eficiencia: 
- Es esmerarse por hacer las cosas mejores, más rápidas y más baratas; 
- Actuar para garantizar que se cumplan y se excedan criterios de excelencia en su trabajo; 
y 
 
1 Es la “necesidad de alcanzar metas y esforzarse continuamente para hacer las cosas mejores”. Se refiere al 
impulso de lograr metas, sobresalir, y esforzarse para obtener éxito. 
2 Se define como “la necesidad de influenciar y liderar a otros, y tener el control sobre el ambiente de uno”. Se 
refiere al nivel de control que la persona desea tener sobre situaciones propias en las que se encuentra involucrado. 
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- Desarrollar y utilizar procedimientos para cerciorarse que el trabajo se termine y que llene 
los requisitos establecidos. 
5- Asumir riesgos calculados, implica: 
- Calcular riesgos y evalúan alternativas de manera deliberada; 
- Tomar medidas para reducir los riesgos y controlar los resultados; y 
- Colocarse en situaciones que conllevan un desafío o un riesgo moderado. 
6- Fijar metas, comprende: 
- Fijar metas y objetivos que tienen importancia significativa para ellos (significado 
personal) y representan un desafío; 
- Tener visión clara y específica a largo plazo; y 
- Fijar objetivos cuantificables (medibles) a corto plazo. 
7- Búsqueda de información 
- Es buscar personalmente información de los clientes, proveedores y competidores, etc.; 
- Investigar personalmente cómo facilitar un producto o servicio; y 
- Consultar a expertos para conseguir asesoramiento comercial o técnico. 
8- Planificación y seguimientos sistemáticos 
- Planificar dividiendo las grandes tareas en subtareas con plazos bien definidos; 
- Constantemente revisar los planes en función de las respuestas recibidas o de los cambios 
en las circunstancias; y 
- Llevar registros financieros y utilizarlos para tomar decisiones. 
9- Persuasión y redes de contactos 
- Es valerse de estrategias deliberadas para influir en los demás y convencerlos; 
- Valerse de personas adecuadas como agentes para alcanzar sus propios objetivos; 
- Adoptar medidas para establecer y mantener una red de contactos. 
10- Independencia y confianza en sí mismo 
- No dejar que sus acciones dependan de las normas, o costumbres instaladas, buscan 
autonomía para desarrollar sus ideas, para innovar; 
- Es atribuirse a sí mismos y a la propia conducta las causas de sus éxitos y fracasos; y 
- Expresar confianza en su capacidad para terminar una tarea difícil o afrontar un reto. 
Fuente: Elaboración propia según Manual del Taller de Desarrollo del comportamiento emprendedor (CIRD, 
2016). 
 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, este estudio tiene como objetivo caracterizar el 
perfil emprendedor de los estudiantes de primero, tercero y quinto curso de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar 
en el 2019. 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se planteó con un abordaje de tipo descriptivo, no experimental, de 
corte trasversal, con enfoque cuantitativo, recurriendo a fuentes primarias para la recolección 
de datos mediante la aplicación de un cuestionario para evaluar variables según sus grados de 
desarrollo.  
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La investigación se desarrolló en la sede central de la Facultad de Ciencias Aplicadas 
de la Universidad Nacional de Pilar, con estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
cursantes el año 2019. 
La población de estudio lo constituyeron N:61 alumnos según planilla de asistencia 
proveída por la institución: 24 del primer año (7 mujeres; 17 varones), 16 de tercer curso (3 
mujeres; 13 varones), y 21 del quinto año (9 mujeres; 12 varones). 
Siendo una población alcanzable se planteó realizar un censo de la totalidad, no 
obstante, algunas limitaciones como la participación voluntaria, y la inasistencia a la 
institución en los días de recolección de datos no permitieron lograr el 100% de participación. 
Mediante un sistema de selección intencional se logró reunir 47 cuestionarios aplicados 
efectivamente. (77% de la población de estudio). 
 El cuestionario utilizado fue desarrollado por Empretec de la Organización de las 
Naciones Unidas para analizar las características de comportamiento emprendedor. Tiene 55 
oraciones afirmativas en donde el participante debe responder según se sienta de acuerdo o no 
con las mismas en una escala de 1 al 5. (1 = Nunca; 2 = Raras veces; 3 = Algunas veces; 4 = 
Usualmente; 5 = Siempre). Al finalizar el test se puede obtener el resultado del desarrollo del 
perfil emprendedor, así como un diagnóstico por las 10 pautas. Los valores que puede adoptar 
el resultado final van de 0 a 25. Puntuaciones menores a 15 son considerados de bajo 
desarrollo, de 15 a 20 son de nivel intermedio, y de 21 a 25 son considerados de nivel alto.  
Adicionalmente al Test CCE se le agregaron preguntas para conocer la opinión de los 
estudiantes respecto a la intención de emprender, así como recoger datos sobre barreras 
percibidas y necesidades de apoyo institucional. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Primeramente, se presentan datos de caracterización la población de estudio como 
detalles de participantes por curso y por sexo. En la Ilustración I se identifica que, de un total 
de 47 test aplicados efectivamente, 36% pertenecen a estudiantes del primero, 28% a tercer 
curso y 36% a quinto. Además, esto representa más del 70% de cada curso, siendo suficientes 
como para permitir exploraciones comparativas. 
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Ilustración 1 Estudiantes participantes por curso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 2 Sexo de los participantes por curso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1 Puntaje promedio por grupos de TEST CCE 
Pautas de comportamiento emprendedor 
Puntuación promedio 
Primero Tercero Quinto General 
Busca Oportunidades e iniciativas 14,57 17,34 18,49 16,80 
Persistencia 16,1 17,36 20,73 18,06 
Cumplimiento 17,07 18,46 19,15 18,23 
Exigir eficiencia y calidad 16,39 17,03 18,47 17,30 
Correr riesgos calculados 13,8 14,77 17,53 15,37 
Fijar Metas 13,96 18,58 19,32 17,29 
Búsqueda de información 16,15 17,5 16,05 16,57 
Planificación Sistemático y seguimiento 17,02 17,64 16,95 17,20 
Persuasión y redes de apoyo 16,24 17,75 17,1 17,03 
Autoconfianza e Independencia 17,94 18,34 18,15 18,14 
Promedio grupal 15,92 17,48 18,19 17,20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla I se resumen los resultados de la puntuación promedio general y por curso, 
según cada pauta de comportamiento emprendedor ofreciendo una caracterización del perfil 
de cada grupo. 
El promedio general del grupo es de 17,20 situándose en el rango de desarrollo normal 
o intermedio. Analizando las pautas por separado ninguno de ellos supera la franja de 21 
considerado ideal, pero así también todos superan el puntaje de 14, esto significa según la 
teoría de base para el trabajo que ninguna pauta tiene un grado de desarrollo bajo.  
Dentro de este contexto de desarrollo intermedio a nivel general, se pueden identificar 
puntos fuertes y débiles, los puntajes promedios más altos se dan para la variable 
Cumplimiento (18,23), Persistencia (18,06), y Autoconfianza e independencia, esto puede 
interpretarse de la siguiente manera:  
Para los estudiantes en los que sobresale la variable Cumplimiento indican que tienen 
un perfil con comportamiento en el que se esfuerzan para cumplir sus compromisos, aunque 
impliquen sacrificios personales o esfuerzos extraordinarios, por lo general son colaboradores, 
independientemente a que ocupen un rol de subordinado o de jefatura, son de aquellas personas 
capaces de ocupar el lugar de otros con tal de terminar un trabajo. 
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Con respecto a la variable Persistencia refieren a perfiles cuyas características indican 
que son perseverantes en sus decisiones, toman medidas para abordar obstáculos y problemas 
significativos, son aquellos que se responsabilizan personalmente de lo necesario para alcanzar 
metas y objetivos fijados. 
En relación a la variable Autoconfianza e independencia caracterizan a estudiantes que 
buscan autonomía para desarrollar sus ideas, son los que cuentan con capacidad de innovar, 
aunque vayan contra las costumbres instaladas de una organización. Expresan confianza en sí 
mismo para afrontar retos, así también se atribuyen a sí mismos y a la propia conducta las 
causas de sus éxitos y fracasos.  
Entre los variables con menor puntuación promedio se encuentran Correr riesgos 
calculados (15,37), Búsqueda de información (16,57) y Búsqueda de oportunidad e iniciativa 
(16,80).  
Estas variables indican desarrollo poco fortalecido de conductas en las que los 
estudiantes deben calcular riesgos y evaluar alternativas de manera deliberada, les cuesta 
tomar medidas para reducir y contralar riesgos, o colocarse en situaciones que conlleven un 
desafío o riesgo moderado. Así también el bajo puntaje en Búsqueda de información dificulta 
tomar decisiones con riesgos moderados, y repercute en la capacidad de desarrollar iniciativas 
o aprovechar oportunidades fuera de lo común.  
Realizando una comparación entre grupos por cursos se visualiza que los estudiantes 
de primer año tienen un puntaje promedio general menor con 15,92. Las pautas de menor 
puntaje son Correr riesgos calculados (13,8), Fijar metas (13,96) y Búsqueda de oportunidad 
e iniciativa (14,57) que pueden considerarse de bajo desarrollo. La variable fijar metas es la 
que se nota con puntaje más reducido en relación al análisis del grupo total, implica un perfil 
con dificultades para fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo, en especial aquellos que 
representen un desafío significativo. 
Los estudiantes de tercer curso tienen un puntaje promedio de 17,48, y los de quinto 
con un promedio de 18,19, puntajes muy similares, pero con diferencias al interior. En el caso 
de los estudiantes de tercer año presentan características con puntaje bajo en Correr riesgos 
calculados y para los estudiantes de último año los valores más bajos se dan en variables como 
el de Búsqueda de información, Planificación sistemática y Persuasión y redes de apoyo. 
Por otra parte, también se consultó la opinión de los estudiantes respecto a la intención 
de emprender, así como sobre barreras percibidas y necesidades de apoyo institucional. 
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Tabla 2 Aspectos más importantes considerados como motivos para la creación de una empresa 
  
Muy 
importante 
Importante 
Poco 
importante 
Insignificante 
Salida del Desempleo 67,2% 31,2% 1,4% 0,2% 
Ingresos 71,3% 28,1% 0,4% 0,2% 
Autorrealización 72,1% 27,5% 0,2% 0,2% 
Prestigio 55,5% 39,9% 4,2% 0,4% 
Altos Ingresos 62,8% 35,4% 1,4% 0,4% 
Horarios de Trabajo Flexible 55,9% 39,3% 4,3% 0,4% 
Poder 43,5% 37,5% 15% 4% 
Ser tu propio Jefe 62,3% 32,4% 5,1% 0,2% 
Instrumentar propias ideas 60,5% 37,5% 1,8% 0,2% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El resultado de la encuesta a los estudiantes indica que 3 de cada 10 consultados 
opinaron que ven como favorable y factible desarrollar algún emprendimiento, incluso no sólo 
en el sector industrial sino también ven oportunidades en el sector servicios, comercios y tics. 
Los principales aspectos que consideran como motivos para la creación de una empresa son 
Autorrealización, Fuente de ingresos y la Salida del desempleo (Tabla 2). 
 
Tabla 3 Apoyos que desearian recibir de la universidad 
  
Muy 
importante 
Importante 
Poco 
importante 
Insignificante 
Capacitación con especialistas sobre 
mi producto o servicio 
70,9% 27,3% 1,6% 0,2% 
Ejercicios de planeamiento 60,7% 37,9% 1,2% 0,2% 
Intermediación para fuentes de 
financiación 
57,5% 38,9% 3,4% 0,2% 
Bolsas de contactos con empresas 52,8% 43,1% 4% 0,2% 
Encuentros de análisis con profesores 44,9% 48,2% 5,9% 1% 
Coaching y asesoría 46,6% 48,8% 4,2% 0,4% 
Oficina universitaria de apoyo / 
Incubadoras 
41,9% 49% 5,1% 4% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los principales requerimientos solicitados como apoyo desde la universidad hacen 
referencia a Capacitación con especialistas sobre su producto o servicio, Ejercicio de 
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planeamiento, e Intermediación o asesoría para acceder a fuentes de financiación. Estas son 
las principales categorías mencionadas, pero también son considerados como muy importantes 
o importantes Bolsas de contactos con empresas, Coaching y asesoría en general y encuentros 
de análisis con profesores. 
 Así también otra fuente importante de datos para plantear estrategias orientadas al 
fortalecimiento de capacidades para emprender son las dificultades reales o percibidas por los 
estudiantes para la creación de empresas. Se en listas las principales en la tabla 3. 
 
Tabla 4 Principales dificultades, reales o percibidos para la creación de empresas 
Principales dificultades reales o percibidas para la creación de empresas 
Ausencia de valor para asumir riesgos 84% 
Temor a perder el capital propio 77% 
Ausencia de capacidad de gestión 75% 
Ausencia de una correcta idea de negocios 73% 
Temor al fracaso 68% 
Ausencia de tiempo 62% 
Reducida ganancia 62% 
Carencia de capital propio 59% 
Ausencia de contactos con clientes 58% 
Falta de apoyo familiar y/o de amigos 56% 
Deficit de Know how 55% 
Reducido volúmen de ventas 48% 
Coyuntura social 47% 
Ausencia de un adecuado socio para el lanzamiento 45% 
Carencia de capital de terceros 39% 
Ambiente inestable de política económica 39% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 El principal elemento mencionado hace referencia a la Ausencia de valor para asumir 
riesgos, en donde 8 de cada 10 estudiantes perciben como dificultad principal, así también 
altos porcentajes se nota en Temor a perder el capital propio, ausencia de capacidad de gestión 
y ausencia de una correcta idea de negocios. Estos variables y valores tienen relación directa 
con los resultados del test CCE en la que se identifica necesidad de fortalecer la Capacidad de 
correr riesgos calculados como conducta que le permita reducir errores y proyectar objetivos 
con menores márgenes de error y temor. 
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5. CONCLUSIONES 
Uno de los factores más importantes de todo emprendimiento es el propio sujeto 
emprendedor, constituyéndose en una figura central, aunque no única para el éxito de cualquier 
proyecto (Alonso Nuez, 2011). Esta investigación permitió caracterizar el perfil emprendedor 
de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Aplicadas identificando 
puntos altos y bajos. Entre las debilidades puntualizadas se encuentran Correr riesgos 
calculados (15,37), Búsqueda de información (16,57) y Búsqueda de oportunidad e iniciativa 
(16,80), que según Alcaraz Rodríguez (2011) son puntales esenciales para desarrollar una idea 
de negocio, ya que la aversión al riesgo es un factor condicionante para poner en acción 
cualquier posible emprendimiento. 
Estas variables indican desarrollo poco fortalecido de conductas en las que los 
estudiantes deben calcular riesgos y evaluar alternativas de manera deliberada, les cuesta 
tomar medidas para reducir y contralar riesgos, o colocarse en situaciones que conlleven un 
desafío o riesgo moderado, pero no significa de ninguna manera que esto es estable o 
inmodificable, muy por el contrario, se pueden entrenar, desarrollar y perfeccionar (Marulanda 
Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014). 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en esta investigación y en coincidencia con 
otros estudios como el de Villalba y Ortega (2019) se recomienda incorporar en la facultad 
capacitaciones teniendo como prioridad los requerimientos señalados por los encuestados tales 
como Capacitación con especialistas sobre su producto o servicio, Ejercicio de planeamiento, 
e Intermediación o asesoría para acceder a fuentes de financiación, además un plan formativo 
para fortalecer las CCE con doce sesiones: 
• En la 1ª sesión (3 horas), realizar un análisis de los resultados obtenidos conjuntamente 
con los gestores de modo a reconocer las fortalezas y debilidades. 
• En cada una de las sesiones de la 2ª a la 11ª trabajar únicamente sobre una pauta de 
comportamiento, hasta completar las 10 analizadas. Estas sesiones pueden contener 
actividades grupales, juegos de rol, etc. Deben ser muy prácticas para que los estudiantes e 
incluso docentes que quieran participar interioricen las conductas puestas en práctica, y 
grupales para que puedan apreciar dichas conductas en el comportamiento con los 
compañeros. 
En la 12ª sesión (3 horas), volver a revisar las pautas de comportamiento de los 
estudiantes para poder observar la evolución de los mismos, tras pasar por las sesiones 
específicas de cada pauta. 
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